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Court of Justice of the European Communities 
Monsieur Nicola CATALANO, Judge of the Court 
Born 17 February 1910 at Castellaneta, Italy. 
1932 Doctor of Laws, University of Rome. 
1932-39 Advocate; admitted to Avvocatura Generale dello Stato, rising 
to Deputy State Advocate General on 2 December 1955. 
1939-50 Assistant at the University of Rome. 
1944-46 Government Commissioner with the publishers of "Il Giornale 
d'Italia." 
1946-48 Legal counsellor of the Poligrafico dello Stato (Italian Stationery 
Office). 
1948-50 Agent of the Italian Government on the Conciliation Committees set 
up by the Peace Treaty. 
January 1951-June 1953 Legal counsellor for the international zone of Tangier. 
June 1953-June 1956 Legal counsellor of the High Authority, European Coal 
and Steel Community. 
Legal expert of the Italian Delegation for the drawing-up of the Treaties 
of Rome. 
Monsieur Catalano is the author of several legal works, including "La Comunita 
economica europea e 1 1 Euratom", (Milano Giuffre, 1957). 





- ne a Castellaneta (province de Tarente) le 17 Fe-
vrier 1910, 
- docteur en droit en 1932 
.. a exerce 1a profession d 1avocat jusqu 1 en 1939 ; aprea 
ooncours, entre a 1 1Avvocatura Genera1e dello Stato 
cccupe 1es differents echelons avant d 1 ~tre promu 
8ubstitut de 1 1Avvocato Generale del1o Stato, le 
2 Decembre 1955 ; 
-assistant a 1 1Universite de Rome de 1939 a 1950 
- commissaire du Gouvernement de la societe d 1edition 
"Il Giornale d 1Ita1ia" de 1944 a 1946 ; 
- conseiller j1...ridique du "Po1igrafico dello Stato", 
de 1946 a 1948 
de 1948 a 1950, agent du Gouvernement ita1ien aupres 
des Commissions de conciliation prevues par 1e traite 
de paix ; 
- conseil1er juridique de la zone internationale de Tanger 
de Janvier 1951 a Juin 1953 : 
- conseiller juridique de 1a Haute Autorite de la Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acier de ~uin 1953 a Juin 1956 
- expert juridique de 1a de1agation ita1ienne pour la re-
daction du Traitc de Rome ; 
- auteur de diverses publications juridiques, ~otamment 
":1:Ja Comunita economica europea e 1 1 Euratom", Milano 
Giuffre, 1957· 
